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Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai 
produk. Kebutuhan plastik semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun ketersediaan bahan 
baku dari plastik yaitu minyak bumi semakin menipis. Di sisi lain, plastik adalah bahan yang 
sangat sulit terurai, sehingga limbah dari penggunaan plastik juga terus meningkat.  
Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan berkaitan dengan bahan baku dan limbah 
plastik adalah dengan mendaur ulang limbah plastik menjadi bahan baku untuk membuat produk 
berbahan plastik yang lain. Cara ini mampu untuk mengurangi limbah plastik dan mengurangi 
ketergantungan bahan baku plastik pada minyak bumi. Selain itu pemanfaatan limbah plastik juga 
menguntungkan karena dibeli dengan harga rendah dan bisa diolah menjadi produk dengan nilai 
ekonomi yang lebih tinggi. Dalam prarencana pabrik ini akan diproduksi produk plastik non-food 
grade yaitu cikrak, ember, tempat sampah, hanger, rak, pot bunga, keranjang, dan gayung. 
Proses produksi non-food grade home appliances ini dimulai dengan mengolah limbah 
botol plastik menjadi biji plastik PET. Botol plastik di potong kemudian dicampur dengan 
recycloaid dan dilelehkan dan dicetak menjadi biji plastik PET. Untuk pembuatan produk PET 
dicampur dengan polipropilen dengan komposisi PET 20 % dan polipropilen 80%. Pembuatan 
polipropilen dilakukan dengan polimerisasi menggunakan reaktor batch. Polimerisasi dimulai 
dengan aktivasi katalis TiCl4 menggunakan ko-katalis TEAl kemudian polimerisasi dihentikan 
dengan menggunakan hydrogen sebagai gas terminator. Polipropilen (PP) yang terbentuk di 
lelehkan menggunakan ekstruder dan dicekat menjadi bentuk pellet. Pencetakan produk dari 
campuran PET dan PP dilakukan dengan injection molding menjadi bentuk yang sesuai. 
Prarencara pabrik non-food grade home appliances ini memiliki rincian sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi : non-food grade home appliances 
Kapasitas Produksi : 29.000 ton /tahun 
Hari Kerja Efektif : 330 hari 
Masa Konstruksi : 2 tahun 
Waktu  mulai beroperasi : Tahun 2023 
Bahan baku : limbah botol plastic PET dan propilen 
Kapasitas Bahan Baku : Botol plastik : 1666,67 ton/tahun 
 : Propilen : 333,33 ton/tahun 
Utilitas : Air = 8,31 m3/hari 
 : Listrik = 414,36 kW 
Jumlah Tenaga Kerja : 130 orang 
Lokasi Pabrik : Wilayah industry di Cilegon Jawa Barat 
Luas Pabrik : 11.040 m2 
Analisa Ekonomi 
Harga jual yang ditentukan bervariasi sesuai dengan jenis produknya, harga ini didasarkan 
pada harga produk sejenis dipasaran. Berdasarkan harga jual yang sudah ditentukan, maka analisa 
ekonomi sebagai berikut: 
Modal Tetap (FCI) : Rp. 165.854.953.847,- 
Modal Kerja (WCI) : Rp.   29.274.874.213,- 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 165.12.004.362,- 
Rate of Return Investment sebelum pajak : 31,34% 
Rate of Return Investment setelah pajak : 25,06% 
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Rate of Equity Investment sebelum pajak : 49,35% 
Rate of Equity Investment setelah pajak : 39,96% 
Pay Out Time sebelum pajak : 4 tahun 5 hari 
Pay Out Time sesudah pajak : 4 tahun 8 bulan 
Titik Impas (BEP) : 35,93% 
MARR : 50% 
Pabrik non-food grade home appliances ini layak untuk didirikan karena berdasar harga 
yang ditentukan lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sudah ada dipasaran. 
 
 
 
